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Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-1024 „Dėl akreditacijos suteikimo Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centrui“ suteikta teisė vertinti įgytas masažuotojo kompetencijas. 
 
Kompetencijų, kurias vertinti suteikiama teisė  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui, sąrašas 
Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 
Slaugytojo padėjėjas 
1. Užtikrinti paciento asmens higieną ir padėti slaugos specialistui teikti pagalbą ekstremalių būklių metu; 
2. Padėti maitinti pacientą; 
3. Prižiūrėti paciento viso kūno švarą; 
4. Supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje; 
5. Rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais; 
6. Padėti slaugos specialistui, paruošiant ir atliekant pacientui reabilitacines (fizioterapijos, balneologijos, 
hidroterapijos) procedūras; 
7. Teikti pagalbą, atliekant procedūras ir slaugant pacientą, vadovaujant slaugos specialistui ar savarankiškai; 
8. Surinkti paprastus ėminius (kraujo, šlapimo, išmatų, seilių, skreplių ir vėmalų) tyrimams, pakuoti ir gabenti 
juos į laboratoriją, prižiūrint slaugos specialistui; 
9. Prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi 
ir šlapinimąsi, prižiūrint slaugos specialistui; 
10. Gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus; 
11. Stebėti infuzijas, prižiūrint slaugos specialistui, paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones; 
12. Tvarkyti mirusiuosius, prižiūrint slaugos specialistui. 
Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 
Masažuotojas 
1. Vertinti kūno anatominę, fiziologinę ir emocinę būklę, atsižvelgiant į kliento amžių, lytį ir patologinius 
pokyčius. 
2. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, įvertinti ir tinkamai reaguoti. 
3. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų specialistais. 
4. Sudaryti klasikinio ir segmentinio masažo procedūros veiksmų planą. 
5. Taikyti klasikinio ir segmentinio masažo būdus. 
6. Atlikti klasikinį ir segmentinį masažą. 
7. Sudaryti gydomojo masažo procedūros veiksmų planą. 
8. Atlikti gydomąjį masažą, esant įvairioms patologijoms. 
9. Sudaryti sportinio masažo procedūros veiksmų planą. 
10. Atlikti sportinį masažą. 
 
Daugiau informacijos apie įgytų masažuotojo kompetencijų vertinimą žr. Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų  kompetencijų  centro  interneto  svetainėje (www.sskc.lt),  el. paštu centras@sskc.lt,  
tel. nr. (8 5) 271 22 73. 
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